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El exterior del escritorio, austero respecto al interior como es habi-
tual en esta tipología de muebles, es 
de madera lisa decorada con placas 
de hierro caladas y doradas aplicadas 
??????????????????????????????????????
ambos laterales presenta asas para el 
?????????????????????????????????????
El interior consta de gavetas de dife-
??????? ??????????????????????????-
???? ???? ???????????? ??????????? ???-
que están ya organizadas alrededor 
???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????-
????????? ???????? ???????????? ?? ??-
getales así como molduras doradas, 
hueso torneado y placas de hueso po-
????????????????????????????????????-
traste cromático y la riqueza decora-
tiva propios del barroco, pero sin caer 
en los excesos decorativos de las pie-
zas posteriores.
Todas las guarniciones metálicas del 
exterior son de hierro dorado y algu-
?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
te central superior, de doble vástago, 
??????????????????? ??????????? ??? ???
escudete del bocallave y está aplica-
da sobre una chapa calada de forma 
hexagonal con dos leones rampan-
??????????????????????????????????????
otras cinco placas  de forma cuadra-
da, con los ángulos colocados ha-
cia arriba, situadas dos en cada uno 
de los laterales y otra por debajo de 
????????????????????????????????????
presentan tiradores de hierro en for-
ma de balaustre con escasos restos de 
dorado mientras que las restantes tres 
tienen en su parte central un clavo en 
???????????????????????????????????-
rales de la tapa hay otras cuatro cha-
pas en forma pentagonal, dos en cada 
lado, que albergan los cuatro pestillos 
que servirán junto con la cerradura 
?? ???? ??????????? ????? ???????? ??? ??????
?????????????????? ??????? ??????????
en el calado. Todas las chapas están 
????????????????????????????????????
que presenta recortes en la zona que 
coincide con la cerradura. Tanto las 
??????????????????????????????????-
dos por unos clavillos de cabeza re-
donda, muchos de ellos no originales. 
En la parte inferior de la tapa hay dos 
grupos de tres clavos de cabeza ave-
nerada como remate exterior siendo 
???????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????????? ????-
riores de la caja presentan cantone-
????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ????? ????? ????
dos aldabillas que sujetan la tapa a la 
????????????????????????????????????-
?????? ??????? ??? ???? ? ?????????? ???-
??????????????????????????????????????-
rior, una a cada lado para reforzar la 
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
lateral siendo las de la parte poste-
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????-
rie de placas decorativas situadas en 
???????????????????????????????????????
el canto superior y dos coincidiendo 
???? ???? ???????????? ??????????? ?????
???????? ??? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????
son las asas, posiblemente recuerdo 
del arca como origen de este tipo de 
mueble, hechas de hierro dorado con 
??????? ???????? ???????? ??????? ???? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Escritorio de Salamanca, MADB 2985
Escritorio de madera de nogal en forma de caja prismática con tapa frontal 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos cajones en la parte superior y dos puertas en la parte inferior. 
Texto: Pia Gallostra Barri
??????????????????????????????????????-
?????? ???????????????? ??? ??? ??????? ???-
tral y en los cajones verticales y moti-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
da, tiene frontones partidos y arrollados 
?????????????????????????????????????-
yan unas columnas de hueso torsas con 
el interior de las estrías dorado y el capi-
?????????????????????????????????????????-
ta se encuentra la única bocallave del in-
terior pues los cajones van sin cerradura 
y provistos de tirador de hierro en forma 
???????????????????????
??? ?????????? ??? ?????? ???? ???????? ???
molduras doradas talladas a gubia en 
diagonal, pastillas de hueso con policro-
???????????????????????????????????????-
nas torsas y policromías en tonos azules 
????????????????????????????????????????-
za el contraste cromático tanto buscado 
????????????????????? ?????????????????-
ta central y los dos cajones verticales, el 
resto de las gavetas presentan en su parte 
central cuadrifolios con aplicaciones de 
hueso pintado en negro con motivos ve-
getales que resaltan sobre el fondo pin-
tado en tonos rojos y azules con decora-
ciones de roleos en blanco. En las esqui-
nas y en las partes superiores e inferio-
????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????
de hueso con motivos vegetales pintados 
??? ??????? ?????? ???????? ?? ??? ????????????
excepcionalmente se representa un pája-
?????????????????????????????????????????-
tremos de las gavetas tienen dos series 
de dos arcos de medio punto soportados 
por columnas de hueso torsas en cuyo 
fondo hay molduras doradas talladas a 
gubia en diagonal. Enmarcando la parte 
superior de la gaveta se repiten las an-
teriores molduras con intercaladas pas-
?????????????????????????????????????????
cajones verticales son una mezcla de la 
??????????? ??????????????? ??? ??? ?????-
????????????????????????????????????????
y cuadrifolios del resto de las gavetas, 
??????????????????????????????????????-
nas pero sin arco de medio punto y sin 
????????????? ??????????????????????????-
folio de hueso con las decoraciones ve-
getales y en su parte inferior a la manera 
de alto pedestal, pastillas de hueso de-
??????????????????????????????????????
España, probablemente del Norte
Primera mitad del siglo XVII
Nogal, castaño, hierro y terciopelo en el exterior; castaño/
conífera en la estructura; nogal y castaño, hierro, hueso, 
policromía, pan de oro en el interior
Talla en madera; talla y torneado en hueso; policromía, 
dorado, embutido y forja.
63x105x41 cm
Procedente del legado del Sr. Eduardo Bosch Laredo
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????????????????????????????????????
por falta de humedad y por el paso 
del tiempo se han encogido motivan-
do la caída o el desajuste de algunos 
???????????????????????????????????-
gunos de los hierros han sido reposi-
cionados o redorados y algunas pie-
zas de terciopelo son claramente no 
??????????? ????? ??? ???? ??????? ????-
rativas del canto superior de la caja 
presentan un color anaranjado y han 
????????????????????????????????????
El terciopelo carmesí del resto de re-
???????????????????????????????????-
ca, aunque no podemos asegurar que 
???? ??? ????????????? ?????????? ???????-
da no está colocada pero se conser-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
les de donde habían estado clavadas 
anteriormente. En la trasera hay unas 
gasas y piezas de cuero como refuer-
zo en las partes en que la madera se 
?????????????? ????????????????????-
so del interior se han caído o han sido 
sustituidas.
El mueble se incluye en el conjunto 
????????? ????? ???????????? ??? ????-
manca o de columnillas, desarrolla-
??????????????????????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
logía de mobiliario  que no aparece 
en los inventarios reales ni en los de 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
ejemplares europeos del momento y 
esto nos permite considerar que eran 
destinados a una clase media preocu-
pada básicamente en aparentar rique-
za sin preocuparse de los detalles en 
???????????????????????????????????????
En el caso de nuestro escritorio en 
particular, considerando los elemen-
tos constructivos y decorativos an-
tes expuestos, la existencia en el inte-
rior de partes de madera vista sin do-
???????????????????????????????????????
de las gavetas y los frontones parti-
dos y curvos pero todavía sin forma 
de ese, podemos aproximar la data-
???????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????-
lizada de esta tipología de mobilia-
?????????????????????????????????????
doctoral, podríamos datar con mayor 
?????????? ??? ?????? ??????? ??? ????????
?????????????????????????????????????
Encontramos un ejemplar similar en 
?????????????????????????????????????
dorada, si bien con una diversa distri-
??????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????-
torios de las mismas características 
???? ??? ???????? ????????????????
???? ??????????????????????
?????????????????????
en negro y enmarcadas en fondo rojo 
y azul. Estos cajones altos en forma de 
ventana tienen un secreto que es otro ca-
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
presenta en su parte trasera una hembri-
lla que antes bloqueaba su apertura.
???????????????????????????????????????-
terizos de nogal, los laterales unidos con 
la tabla superior e inferior con colas vis-
????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ????????? ??? ???????? ????????
???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ?????????? ??-
gistros que, subdivididos por tabicas, 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
y una puerta central con bisagras vistas 
???????????????????????????????????????-
nes de dimensiones más reducidas.
El registro superior, de menor altura res-
????????????????????????????????????????
cajones de iguales dimensiones mientras 
que el central cuenta con una puerta cen-
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
los extremos a ambos lados de los ante-
riores. El registro inferior presenta 5 ca-
jones, uno central de mayores dimensio-
???????????????????????????????????????
dos lados.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????
hueso y están ensamblados en ranura 
????????????????????????????????????????-
nes construidos en madera de nogal pre-
sentan uniones de gualderas con traseras 
??????????????????????????????????????-
tras los fondos están claveteados  y algu-
??????????????????????????????????????-
jones está provisto de un tirador en for-
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
la caja mediante dos bisagras de hierro 
en forma de T, cajeadas y remachadas 
????????? ?? ???????? ?? ??? ?????????? ????
cofre quedando encajada en la armadura 
exterior de los costados.
El terciopelo que se interpone entre la 
madera y las chapas, de gran efecto de-
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
recto con el hierro.
?????????????????????????????????????????
mueble y la pátina son buenos si bien el 
??????? ????????? ?????????? ???????? ???
??????? ?????? ???? ??? ??????? ??? ????????
Escriptori de Salamanca  
MADB 2985: vellut
Text: Rosa M. Martín i Ros, Museu Tèxtil 
i d’Indumentària del Disseny HUB Barcelona
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????
ferros i ganiveta.
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ???????? ???????? ?????? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????-
manca, del qual les aplicacions de metall han dei-
??????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
diferents medallons decoratius. És molt probable 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ????????????????????????
en castellano en www.estudidelmoble.com
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